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АНАЛІЗ ФІТОНЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ 
ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ FICUS L.
І.П. Харитонова
Національний ботанічний сад
ім. M.M. Гришка НАН України, Україна, Київ
Вивчалась фітонцидна активність 6 видів роду Ficus L. 
Показано, що всі досліджувані види проявляють певну
фітонцидну дію на тест-культури патогенних мікроорга­
нізмів, що вивчались. Найвищою фітонцидною активніс­
тю характеризуються рослини Ficus pumila.
ANALYSIS OF PHYTONCIDOUS ACTIVITY 
OF SOME SPECIES OF FICUS L.
I. P. Kharitonova
M.M. Grishko National Botanical Gardens
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
Phytoncidous activity of 6 species from Ficus L. genus has 
been studied. All the tested plants showed certain phyton­
cidous impact on test-culture of pathogenic microorgan­
isms that had been studied. The results show very high 
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Наведено дані щодо зниження кількості самосіву та підросту деревних порід, пригнічення їх росту під дією  
токсичних газів S 02 та NOs. Запропоновано використовувати рослини віргінільної групи стійких видів як по­
садковий матеріал для озеленення техногенних територій.
Озеленення промислових підприємств і ство­
рення зелених захисних зон навколо них по­
винно узгоджуватись з даними газостійкості 
деревних порід, отриманих під час дослід­
ження лісових фітоценозів забруднених зон. 
Важливим аспектом є використання видів 
деревних рослин з урахуванням їх стійкості 
до певних забруднювачів і здатності до лісо- 
утворення у конкретних географічних умо­
вах (особливо у степовій зоні України). 
Оскільки успіх природного насіннєвого по­
новлення зелених насаджень залежить від 
нормального розвитку віргінільних рослин, 
нами вивчено вплив промислових викидів
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S02 і N02 на кількість і якість самосіву та 
підросту.
Об’єкти дослідження — деревні породи, 
що використовуються для озеленення у сте­
повій зоні України: Acer negundo L., A. pla- 
tanoides L., Fraxinus lanceolata Borkh., Gledit- 
sia triacanthos L., Robinia pseudoacacia L., 
Ulmus carpinifolia Rupp, ex Suchow. Проби 
відбирали на ділянках з високим (концент­
рація S02 — 5,8 ГДК, N02 — 6,0 ГДК) і сере­
днім (3,0 ГДК для кожного з газів) рівнями 
забруднення та в умовно чистій зоні. Облік 
самосіву і підросту проводили за загально 
прийнятими методиками [4], розрахунок по- 
шкодженості листка — за B.C. Ніколаєвсь- 
ким [3].
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РИС. 1. Вплив забруднення 
S02 і N02 на кількість 
(тис. шт./га) самосіву Acer 
negundo (A), A. platanoides 
(Є), Gleditsia triacanthos (В), 
Traxinus lanceolata (Г). Robi- 
nia pseudoacacia (Д), Ulmus 
carpinifolia (E);
1 — контроль; 2 — зона се­
реднього, 3 — сильного забруд­
нення
РИС. 2. Пошкодженість (%) листя 
самосіву деяких деревних порід, 
що зростають в умовах забруд­
нення S02 і NOz:
А — Acer negundo; Б — A. platanoides; 
В — Traxinus lanceolata; Г — Gleditsia 
triacanthos; Д  — Robinia pseudoacacia; 
E — Ulmus carpinifolia; 1 — сильне за­
бруднення, 2 — середнє
К ількість п ідросту деревних пор ід  у забруднених зонах, тис. ш т./га
Вид Контроль
Зона середнього забруднення Зона сильного забруднення
M ± m
Критерій 
Стьюдента t М  ± m
Критерій 
Стьюдента f
A ce r n e gund o 1,9 ± 0 ,06 1,80 + 0 ,13 2 ,70 1,60 ± 0 ,0 05 3,81
A. p la tano id es 0 ,2  +  0,01 0,11 ± 0 ,02 4 ,4 6 0,01 ± 0 ,0 03 13,48
Fraxinus lance o la ta 3 ,4  ± 0 ,29 2,11 + 0 ,0 8 4 ,3 2 2 ,0 4  ± 0 ,1 1 4,51
G led its ia  tr ia ca n th o s 1 ,0  ± 0 ,0 7 0 ,8 0  ± 0 ,0 2 2 ,75 0 ,1 9  ± 0,01 11 ,46
R obin ia  p se u d o a ca c ia 1 ,5  ±  0 ,1 6 1,02 ± 0 ,09 2 ,67 1,85 ± 0,11 1,75
U lm us ca rp in ifo lia 0 ,9  ± 0,01 0,81 ± 0 ,0 09 6 ,67 0 ,6 7  ± 0 ,03 4 ,1 2
Дослідження показали, що чисельність са­
мосіву всіх деревних порід в умовах дії ток­
сичних газів значно знижувалася порівняно
з такою в чистій зоні (рис. 1), але менш сут­
тєво у Ulmus carpinifolia, Robinia pseudoaca­
cia, Acer negundo. Ю.З. Кулагін [2], В.A. Бу- 
зун, Г.К. Приступа [1] відзначають зниження 
кількості самосіву деревних порід в умовах 
промислового забруднення. У віргінільних 
рослин пригнічується інтенсивність ростових
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процесів: зменшуються їх висота, довжина 
коренів, площа листя.
Несприятлива дія полютантів на рослин­
ність виявляється насамперед у вигляді опі­
ків на листках, на визначенні ступеня яких 
засновано принцип підбору асортименту 
димостійких порід [2].
Найбільша пошкодженість листя (рис. 2) 
від дії газів спостерігалася у Acer platanoides
і Fraxinus lanceolata, декілька менша — у 
Acer negundo і Ulmus carpinifolia, незначна — 
у Robinia pseudoacacia та Gleditsia triacanthos.
У зоні хронічної дії на рослини S02 і N02 
значно зменшувалася кількість підросту де­
ревних порід, особливо у Acer platanoides та 
Fraxinus lanceolata (таблиця).
Отже, дія промислових емісій призводить 
до низки порушень процесів формування 
самосіву та підросту лісотвірних порід. Спо­
стерігається зниження кількості віргінільних 
рослин, пошкодженості їх асиміляційних ор­
ганів. З 6 деревних порід найвищою га­
зостійкістю відзначаються Robinia pseudoa­
cacia, Ulmus carpinifolia, Gleditsia triacanthos. 
Віргінільні рослини цих видів (за відсутності 
у них видимих пошкоджень вегетативних 
органів) ми пропонуємо використовувати як 
посадковий матеріал при створенні штучних 
лісів у степах Придніпров’я на територіях з 
токсичними концентраціями S 02 і N02, Acer 
negundo — при озелененні менш забрудне­
них ділянок.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ТЕХНОГЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Т. И. Юсы пива, З.В. Грицай
Днепропетровский государственный 
университет, Украина, Днепропетровск
Показано снижение количества самосева и подроста 
древесных пород, угнетение их роста под воздейст­
вием токсических газов S02 и N02. Предлагается ис­
пользовать растения виргинильной группы устойчивых 
видов как посадочный материал для озеленения техно­
генных территорий.
SOME ASPECTS OF GREENERY PLANTING 
IN TECHNOGENIC TERRITORIES
T.l. Yusypiva, Z. V. Gritzay
Dniepropetrovsk State University,
Ukraine, Dniepropetrovsk
The decrease of the young woody plant samples quantity, 
their growth inhibition under the influence of toxic S02 and 
N02 gases on the plant species was investigated. It was 
offered to use the plants of the virgin group of the tolerant 
woody species as material for green planting in techno­
genic territories.
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